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Het is vrijdagavond 19 september in Amsterdam, of is het al nacht? Het is
koud buiten. Niet heel koud, maar wel kouder dan gemiddeld. Het zal een
graad of 10 zijn. Vandaag was er een lekker nazomerzonnetje (KNMI.nl,
2008). Goed voor een terrasje uit de wind. Maar nu niet meer, nu wordt
het te koud. Buiten op straat is het niet zo druk. Veel mensen zitten nu
thuis voor de kachel of zijn in het centrum voor een avondje stappen. En
sommige mensen liggen vast ook al in bed. Het wordt al laat. Maar weinig
mensen wagen zich op dit uur buiten. Er lopen mensen op straat, maar
niemand ziet echt wat er om zich heen gebeurt. Iedereen leeft in zijn eigen
wereldje, zonder aandacht te besteden aan wie of wat er ook in de buurt is.
Iedereen, behalve ik. Ik ben mij juist zeer bewust van de andere mensen,
van wie er oplet en wie snel doorloopt om op een afspraak te komen. Maar
vanavond kijkt niemand op, iedereen is in zijn jas gekropen en haast zich
door de straten. Dus loop ik rustig door, zonder echt opgemerkt te worden.
Het is vandaag vrijdag. Voor de meeste mensen betekent dat dat het
weekend is, maar niet voor mij. Ik werk wanneer het nodig is. En nu is
het nodig. Hard nodig. Er moet geld binnenkomen, anders staat er morgen
geen eten op tafel. En ik heb ook iets anders nodig. O, het is zo koud
buiten, ik voel het in m’n botten. Een shotje zou die kou snel verdrijven.
Ja, een shotje heb ik nodig. Een rush. Maar ik heb geen geld, ik moet eerst
werken om aan geld te komen.2 Want het is echt wel hard werken hoor. En
ik verdien meer geld zo dan met mijn uitkering, veel meer geld.3 Van alleen
mijn uitkering kan ik niet rondkomen. Ik kijk waar het licht aan is, en waar
1De onderstaande beschrijving is puur hypothetisch. Enkel de locatie en het tijdstip
zijn waarheidsgetrouw.
2De twee belangrijkste redenen om in te breken bij de meest recente inbraak is geld
voor drugs (61,9%) of eigen onderhoud (12.4%) (Worthington & Webber, 2013). Ook
Verwee et al. (2007) vinden dat drugs (43%), luxe leven (30%), overleven (19%) en leven
(17%) als motieven worden genoemd.
3Een inbreker verdient gemiddeld 22 keer meer met inbreken dan uit legale inkomsten
(mediaan 5.56) (Worthington, 2013).
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uit. Daaraan kan ik zien of er iemand thuis is.4 Ik kijk waar de buren thuis
zijn. En natuurlijk ook of het er een beetje rijk uitziet, of er iets te halen
valt.5 Zoals ik al zei, ik moet werken. Ik ben aan het werk.
Rond 21.00u ben ik thuis vertrokken, in Oud-West, en heb ik een beetje
rondgelopen op straat, richting het Museumkwartier, daar ben ik nu. Een
paar dagen geleden was ik hier ook.6 Toen had ik een mooi huis gevonden.
Dat huis had ik gekozen omdat het raam er veelbelovend uitzag. En dat
zag het ook. Maar de deur bleek niet op slot te zitten, dat was nog gemak-
kelijker.7 Maar omdat ik door de deur ben gekomen, hebben ze vast niet
door dat het raam ook makkelijk te openen is, een heel zwak slot heeft dat.
En er waren nog meer mooie dingen te halen daar! Ik kon het toen niet
meenemen, maar ik ga het nu nog eens proberen. Van de week had ik een
laptop, wat sieraden en cash gevonden. De sieraden bleken uiteindelijk nep
te zijn, dat viel wel tegen. Maar toch was het een mooie score. Wie weet
hebben ze ook al wel een nieuwe laptop gekocht?
Ah, hier is het. Deze straat. Maar het bevalt me niets. Er is veel te
veel geluid in de straat. En ik zie fietsen staan. Geluid en zoveel fietsen bij
een woning is niet goed. Geluid betekent dat er mensen zijn die me kunnen
betrappen, of mensen die me kunnen zien en herkennen. Nee, geluid is niet
goed.8 Er zijn teveel mensen in de buurt van dit huis. Daar is het feestje.
Er is veel beweging in huis en de deur gaat open. Ik loop maar snel door en
kijk naar beneden, al wordt er waarschijnlijk niet op me gelet. Deze straat
is vanavond niet goed, ik ga wel naar een andere straat.9 Ik kom volgende
week nog wel een keer kijken.
Ik loop rustig verder. Maar wat is dat? O, shit. . . Er komt een poli-
tieagent om de hoek. Hij loopt zelfverzekerd rond en kijkt om zich heen.
“Goedenavond meneer”, zegt de politieagent, het is een onbekende agent.
4Ruim een kwart (27%) van de inbrekers kiest een woning omdat het eruit ziet alsof er
niemand thuis is (Worthington & Webber, 2013). Negentig procent van de inbrekers zegt
geen woning te betreden die er bewoond uitziet (Cromwell et al., 1991).
5Een inbreker kiest een woning omdat ze weten dat er iets te halen valt, of omdat de
woning er welvarend uitziet (Rengert & Wasilchick, 2000; Tseloni et al., 2002; Worthington
& Webber, 2013).
6Na een inbraak is er een vergrote kans op een herhaalde inbraak, of een inbraak in
de buurt. In Amsterdam Zuid is in 2008 een grote kans op een herhaalde (56x) of bijna
herhaalde (2.8x) inbraak binnen 1 dag (berekend met de near repeat calculator, Ratcliffe,
2008). Voor meer informatie over deze analyse, zie bijvoorbeeld van der Kemp et al.
(2010).
7Een deel van de woningen wordt gekozen omdat er een deur (7%) of raam (4%) open
staat (Worthington & Webber, 2013) en dertig procent van de inbrekers komt binnen door
een open raam of deur (Verwee et al., 2007).
8De belangrijkste reden waarom inbrekers afzien van een inbraak is vanwege geluid
(Verwee et al., 2007; Worthington & Webber, 2013).
9Doelwitselectie kan gezien worden als een sequentieel keuzeproces, waarbij eerst een
gebied (de wijk) wordt gekozen om in te breken, vervolgens de straat en uiteindelijk pas
de woning (Brantingham & Brantingham, 1984; Kleemans, 1996; Vandeviver & van Daele,
2012).
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“Goedenavond”, zeg ik beleefd terug. Ik ken deze agent niet, en hij mij dus
waarschijnlijk ook niet. Dat is goed. Ik ben al eens gepakt hier in de buurt,
dus het is maar goed dat het een jonge man is. Want een bekende had me
waarschijnlijk wel langer aangesproken. Die had willen weten waarom ik op
dit moment in deze wijk ben. Een andere had geweten dat dit mijn favoriete
werkterrein is, dat ik hier vaker kom. Maar waar één agent is, zijn er soms
meer. Misschien zijn ze wel extra alert. Ik ben hier al wel vaker geweest
de laatste tijd. Wanneer was de laatste keer? Twee dagen geleden? Ik heb
iets gehoord over een strikte politiesurveillance kort na inbraken ergens in de
buurt van Amsterdam. Een nieuwe manier van politie inzetten.10 Misschien
werkt dat goed en doen ze dat hier nu ook. Misschien dat ze hier nu ook
extra aan het surveilleren zijn in de buurt van eerdere inbraken. Het zou
best kunnen. De politie doet dat soort dingen wel. Ze zijn niet altijd even
slim, maar dit zou wel slim zijn. Ik kom vaak na een paar dagen of een week
terug in een wijk. Dan ken ik alles nog goed.11 Maar misschien is vanavond
geen goede avond om hier in te breken. Er zijn feestjes en mensen op straat.
En de politie is in de buurt. Daar hou ik allemaal niet van.
Ik ga hier links, even een stukje wandelen. En dan zie ik wel waar ik
uitkom. Hier wordt het toch niets vanavond, met de politie in de buurt.
Waar komen al die mensen vandaan? O, dat hotel. Ik ben al verder gelopen
dan ik dacht. Daarom is deze wijk ook zo goed. Toeristen kijken wel om zich
heen, maar letten niet echt op. Daarnaast is er hier een aantal winkeltjes,
vooral overdag is dat goed. Door al die mensen op straat val ik niet zo op,
niemand die op me let.12 Hoe zal ik gaan? Ik loop wel langs het water
terug. Een beetje frisse lucht. Vandaag zal het niet veel meer worden in
deze buurt.
Hé, kijk. Aan de overkant van het water. Daar. Het is daar heel erg
rustig. Niemand te zien. Heeft Arie daar vorige week niets over gezegd? Dat
hij wel eens aan de overkant van het water ging kijken? Ik ga niet graag over
het water, dat vind ik vervelend aan Amsterdam, al dat water. Gewoon in
een wijk kan ik tenminste altijd alle kanten op, maar als er water is moet ik
altijd denken waar een brug is. En daar moet ik dan weer zien te komen als
10Een samenwerkingsproject van de Vrije Universiteit Amsterdam en Politie
Amsterdam-Zuid, waarbij kort na en nabij een eerdere inbraak extra politiesurveillance
wordt ingezet (Elffers et al., 2012; Peeters et al., 2012).
11Onderzoek suggereert dat inbrekers terugkomen om eerder opgedane kennis nogmaals
te benutten (Bernasco, 2008; Bowers & Johnson, 2004; Mehlbaum & van der Weele, 2011).
12Hoe minder mensen er op straat zijn, hoe gemakkelijker het voor bewoners is om de
omgeving en de mensen in de omgeving in het oog te houden (Newman, 1972). Wijken die
niet enkel een residentiele functie hebben, maar ook een commerciële hebben een hogere
kans op inbraak (Kleemans, 1996; Lynch & Cantor, 1992; Perkins et al., 1993).
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ik terug naar huis wil met de spullen. Ik houd er niet van om ver te lopen
met gestolen spullen. Dus ik ga zo min mogelijk over water heen.13
Maar in die wijk is geen politie en die agent die blijft vast in zijn eigen
wijkje, die komt niet helemaal naar de andere kant van het water. Ik ben
daar nog niet eerder geweest, aan de overkant. Daar kom ik eigenlijk nooit.
Maar ik ken het er wel een beetje. Alleen hou ik niet zo van dat soort straten.
Het is een beetje een lange straat. En door het water kan ik nergens heen.14
Maar het is wel maar een klein straatje met weinig verkeer en hier wordt het
toch niets. Ik ga vandaag wel eens een stukje verder kijken. Gewoon om er
zeker van te zijn dat de politie niet meer in de buurt is.15 Ik kan altijd even
gaan kijken.
Hoe heet het hier eigenlijk? O ja, de Stadionweg. Ik ga hier dit zijstraatje
wel in, meteen langs het water. Hier is het erg donker en er zijn geen
overburen die me kunnen zien.16 Het is wel leuk, zo’n parkje voor de deur.
Dat zou ik ook wel willen. Lekker om buiten te spelen met de kinderen
in plaats van op straat. Wie weet als ik weer een baan heb, dan kan ik
misschien een huisje vinden ergens buiten. Met groen en een tuin. Ja, dat
zou ik wel graag willen. En dan wel met een groot hek ervoor, waar je
doorheen kunt kijken. Want anders wordt er ingebroken door iemand.17 En
dat zou ik toch wel stom vinden. Als een dan ex-collega m’n huis binnen
zou komen. Nee, dat kan niet. Ach, dromen. Iedereen heeft dromen. Maar
eerst moet ik ergens geld vandaan halen. Want Pietje heeft volgende week
een schoolreisje, en dat moet ik nog betalen. Anders kan hij niet mee, en
dat zou hij me nooit vergeven. En Marie heeft een nieuwe beugel nodig. En
dan noemen ze mij een crimineel, die man die dat beugelding moet zetten,
die orthodonnogiets, dat is pas een crimineel! Die prijzen zijn niet te doen.
Maar voor Marie is het wel beter. Dan heeft ze mooie tanden later. En
mensen met mooie tanden krijgen vast sneller een goede baan. Ik heb geen
mooie tanden. En ook geen goede baan. Hoewel ik met dit werk een goed
centje verdien natuurlijk. Maar dat is geen baan, volgens de meeste mensen
toch. Maar het is wel hard werken. De hele avond buiten in de kou op straat
13Zogenaamde fysieke barrières als water en spoorwegen maken de reisweg van inbrekers
langer en verkleinen de kans dat een inbreker naar een wijk achter een barrière reist (Clare
et al., 2009; Peeters & Elffers, 2010).
14Een hoge toegankelijkheid van wijken en straten verhoogde de kwetsbaarheid voor
woninginbraak (Beavon et al., 1994; Hakim et al., 2001).
15Inbrekers gaan bij een experimentele surveillance iets verder dan de werkelijke surveil-
lance. Wellicht omdat ze niet weten tot waar de surveillance reikt en ze voor de zekerheid
iets verder weg gaan (Elffers et al., 2012; Peeters et al., 2012).
16Inbrekers vermijden huizen die zichtbaar zijn voor overburen (Bennett & Wright,
1984).
17De mate waarin een ruimte publiek of privaat is wordt bëınvloed door omheiningen.
Omheiningen kunnen de kans op inbraak verlagen (Newman, 1972). Aan de andere kant
verhogen omheiningen die de zichtbaarheid van de woning vanaf de straat verminderen de
kans op inbraak (Bennett & Wright, 1984; Chula Vista police department, 2001; Hamilton-
Smith & Kent, 2005).
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rondlopen op zoek naar een leuk adresje. Over een goed adresje gesproken,
ik moet natuurlijk ook nog even langs Frits, voor m’n shotje. Die beugel
kan nog wel iets langer wachten. Hé, over een ander goed adresje gesproken.
Dit ziet er wel leuk uit. De tuin is wel handig, want ik kan gemakkelijk
doorlopen naar de achterkant van het huis, niemand die me ziet.18 Maar
dit is geen goede plek, want er staat een hondenhok in de tuin. Een hond,
daar hou ik niet van.19 Alle huizen hier hebben wel een leuk dakje boven
de voordeur. En een paar huizen verder? Ja. Dat is een mooi huis. En de
buren? Daar is het bij allebei donker. Dat vind ik fijn, dan kan niemand mij
horen. Dit lijkt wel een goede buurt. Ik ben hier niet eerder geweest, maar
misschien kom ik wel een keer terug. Allemaal rijtjeshuizen met zo’n dakje
boven de voordeur.20 Dat is fijn voor de mensen als ze thuiskomen. Tegen
de regen. Ja. Heel fijn. Maar ook voor mij, want daar kan ik opklimmen.
Dat kan ik wel, dat is niet zo hoog. En anders, ja ik zag het goed. De buren
hebben een trapje in de tuin laten staan. Waarschijnlijk van het ramen
lappen of zo. Mensen zijn soms zo slordig. Altijd hulpmiddelen voor me
achterlaten, of zelfs deuren en ramen open laten staan.
Ik zal eerst eens even voorbij lopen. Kijk, hier zijn garages.21 Er staan
geen auto’s, ook bijna niet op straat. Dan is er misschien bij de volgende
buren ook niemand thuis. Maar die zouden me toch niet horen, die afstand
is veel te groot. Ik zal het huis hier op het hoekje nemen, naast de garages.
Daar kan ik aan de zijkant naar binnen. Of niet? Wacht even. Wat is dat?
Dat lijkt een kastje van een alarm.22 Had de vorige dat ook? Nee. Ok. Even
denken. Hier kan ik makkelijker naar binnen. Ziet er ook wel rijk uit hier.
Maar die lijken een alarm te hebben. Het is wel een raar kastje. Misschien
is het wel heel iets anders. . . Maar als het een alarm is, staat de politie hier
binnen no time. Want die agent uit de andere wijk is hier natuurlijk zo.
Nee, dat risico kan ik niet nemen. Ik ga wel hiernaast. Dat is ook goed. Dat
huis wilde ik in eerste instantie ook nemen, voordat ik zag dat de garages
18Of je aan de achterkant van het huis kunt komen bëınvloedt de kans op inbraak
(Bennett & Wright, 1984; Chula Vista police department, 2001).
19Sommige onderzoeken laten zien dat inbrekers niet inbreken bij woningen met een hond
(Nee & Meenaghan, 2006; Verwee et al., 2007; Wright et al., 1995). Ook de aanwezigheid
van tekenen van een hond verlaagt het inbraakrisico (Schneider & Kitchen, 2007).
20Wijken met veel rijtjeshuizen zijn gevoeliger voor inbraak dan wijken met veel ap-
partementen. Wellicht vanwege de hogere toegankelijkheid van rijtjeshuizen (Bernasco &
Nieuwbeerta, 2005). Tevens is een inbreker bereid om tot 3.50 meter omhoog of omlaag
te klimmen (Veilig Wonen, nd).
21Woningen met een garage hebben de laagste kans op inbraak omdat je niet kunt zien
of iemand thuis is (Armitage et al., 2011).
22Een alarm kan de kans op inbraak verlagen (Hakim et al., 2001; Nee & Meenaghan,
2006), hoewel er weinig bewijs is van werkzaamheid, mogelijk door het hoge aantal valse
meldingen (Poyner & Webb, 1991). Een alarm is een groot afschrikmiddel voor inbraak
voor een onervaren inbreker en een kleine voor een meer ervaren inbreker (Worthington &
Webber, 2013).
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ernaast zaten wat de ander nog interessanter maakte. Nee, blijf bij je eerste
keus. Dat is het beste.
Ok. Dus hier ga ik vandaag aan het werk. Mooi huis. Zoals ik al zei,
handig dat afdakje, als dit goed gaat, kom ik nog wel eens terug hier in de
buurt. Maar waar kan ik heen vanaf het afdakje? Naar boven. Ja. Niemand
die me hier ziet, het is stil op straat. Eerst eens aan de voordeur kijken of
die misschien open is, dan hoef ik niet te klimmen. Nee, niet open. Geen
probleem, dan ga ik hier naar boven. Mooie naam trouwens, klinkt als een
goede naam om bij op bezoek te gaan. Ja, hier sla ik vanavond mijn slag.
Bij Elffers. . .
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